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ENROLLMENT STATISTICAL SUMMARY
(DELIVERY-SITE BASIS)
FALL 2003
AS OF SEPTEMBER 2,2003
..
•
EXECUTIVE SUMMARY
TheEnrollmentStatisticalSummaryreportsonlydelivery-siteinformation.TheOfficeof Institutional
Researchhasfounddelivery-sitecountstobethemostfrequentlyrequestedfiguresby campus
unitsfor academicandadministrativeplanningpurposes.Thepurposeof thereportis toprovide
theundergraduateandgraduatenrollmentsandstudentcredithourinformationby college,
class,genderandethnicity.This reportis releasedabout7workingdaysfollowingcensusday
(day6)eachsemesterandattheendof thesummersessions.
Deliverysitereportingcountsall students,includingthosein UNL programsdeliveredatUNO,
butexcludesUNO programsdeliveredin Lincoln(CPACS programs).Administrative-site
reportingis analternativeapproachtocountingenrollmentsandcredithours.Administrative-
sitereportingcountsstudentsenrolledin UNO programsonly(includingtheCPACS programs
deliveredin Lincoln). Administrative-siteheadcounts,incetheyaremorecloselyrelatedtothe
budgetaryauthorityexercisedbythecampusareofficiallyreportedtotheBoardof Regents
annuallyin theirFall EnrollmentReport.
A glossaryattheendof thereportprovidesa listof definitionsfor headingsandcategoriesfound
in thereport.
Fall2003CampusSummary
A campusummaryof changesindelivery-siteheadcountenrollmentandstudentcredithourscompared
tofall2002isbelow.
• Fall2003headcountenrollmentis 14,959,a-3.0%decreasecomparedtothefall2002
enrollmentof 15,423(seeFigure1).
• Fall2003undergraduateh adcountenrollmentis 12,064,a-1.96%decreasecomparedtothefall
2002enrollmentof 12,305(seeFigure2).
• Fall2003undergraduatecr dithoursaredownfromthepreviousfallby-1.6%(seeFigure3).
• Fall2003graduateheadcountenrollmentis2,895,a-7.2%decreasecomparedtothefall2002
enrollmenton, 118(seeFigure2).
• Fall2003graduatecredithoursaredownfromthepreviousfallby-4.4%(seeFigure3).
Fall 2003Summaryof EnrollmentChangesby Colleges
A summaryof changesin enrollmentfromfall 2002to fall 2003is below.
• Undergraduatenrollmentby collegeof student:
./ Collegeof Arts andSciencesincreased1.9%from3,383in fall 2002to 3,447in fall 2003.
./ Collegeof BusinessAdministrationdecreased-2.7%from2,044in fall 2002to 1,988in fall 2003.
./ Collegeof Educationdid notchange.
./ Collegeof Fine Arts decreased-8.4%from 547in fall 2002to501in fall 2003.
./ CollegeofInformation ScienceandTechnologydecreased-1.9%from809in fall 2002to 794in fall 2003.
./ Collegeof PublicAffairs andCommunityServicedecreased-3.4%from560in fall 2002to 541in fall 2003. The
Division of ContinuingStudiesis administeredunderCPACS beginningfall 2003. Division of Continuing
Studiesenrollmentandcredithoursarereportedseparatelyfor planningpurposes.
./ Division of ContinuingStudiesdecreased-12.0%from 1,172in fall 2002to 1,031in fall 2003.
./ UniversityDivision decreased-10.1% from849in fall 2002to 763in fall 2003.
./ Special/lntercampus/Non-Degree-seekingcreased18.0%from345in fall 2002to 407in fall 2003.
./ Collegeof Agriculture(UNL) decreased-6.25% 16in fall 2002to 15in fall 2003.
./ Collegeof Architecture(UNL) decreased-4.5%from 89 in fall 2002to85 in fall 2003.
./ Collegeof EngineeringandTechnology(UNL) increased3.34%from 868in fall 2002to 897in fall 2003.
./ Collegeof HumanResourcesandFamily Sciences(UNL) decreased-11.8%from246in fall 2002to217in fall
2003.
• Graduateenrollmentby collegeof student:
./ Collegeof Arts andSciencesdecreased-5.1% from331in fall 2002to 314in fall 2003.
./ Collegeof BusinessAdministrationdecreased-9.4%from458in fall 2002to415in fall 2003.
./ Collegeof Educationdecreased-8.5%from944in fall 2002to 864in fall 2003.
./ Collegeof Fine Arts decreased-5.0% from40 in fall 2002to 38 in fall 2003.
./ CollegeofInformation ScienceandTechnologydecreased-12.1% from314 in fall 2002to276in fall 2003.
./ Collegeof Public Affairs andCommunityServiceincreased3.9%from 509in fall 2002to 529in fall 2003.
./ CooperativeGraduateProgram(Public HealthMaster'sprogramandGraduateCertificatesin HumanResources
andTraining) increased171% from 7 in fall 2002to 19in fall 2003.
./ Special/lntercampus/Non-Degree-Seekingdecreased-14.6%from 515in fall 2002to440in fall 2003.
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Table 1
UNO Delivery Site and Administrative Site
Head Count Enrollment and Comparison
FALL SEMESTER, 2003
DeliverySiteAdministrativeAdministrativeSite
SiteFall 2003
F ll 2002
UNL
UNOTotalTot
UNO: UnderQ:raduate
Arts & Sciences
344734473383
BusinessAdministration
19881 9882044
Education
37.371 7
Fine Arts
5015015
Inform Scie ce& TechnoloQ:v
79478 9
Public ffairs & Commu itvServices
252541
ContinuinQ:Studies
1.03131172
SubtotalCPACS includinQ:Cont.Studies
282,9 9
N n-DeQ: ee
4 74 75
Un v rsi vDivis on
636
Total Un er :raduate
10 8500333
Gra at
11
B si e sAdmin stration
55
Education
889
Fi e Art
38
Inform onSci nce& Technology
2 6276
li i i y i
2929
New Co perativeGraduatePr Q:rams
7
U d cl ed
40
Total Graduate
289558
UNL:
AQ:ricultureArchitecture
8
EnQ:ineerinQ:& Technolo!>yHumanResources& FamilvSciences
Total UNL
1214
UNO Totals
149599751
,,-;;--
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Figure 1.
Delivery-Site&Administrative-SiteHeadCountEnrollment,
Fall 1979throughFall 2003
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Figures2&3.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1994throughFall 2003
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HeadCountby StudentLevel
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Table 2.
TotalUNO HeadCountSummaryfor Full andPart-Time,UndergraduateandGraduateStudents
by GenderandRaceClassification:Fall 2003
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsi riNative AmericanAl enNo Respon eTotal
Male
FemaleM lFemalealeTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
73069827 3924 2502 4426 26833 8201,653
OtherFr shmen
4533746418 1 325 1019 155 485039
Sophomores
8959 257 4537 661,08 1,1472, 2
J niors
74845 094 9 89
Se i rs
178I0 155 64
pecial
76I I 61
Total
3,5993,73020 6218 2I26 94,3 74 4 8,8 5
Graduate
Masters
126268230
D ctoral
1 4128
SpecialGraduate
658379
Tota
1 61 7530 0
Tota Ful -Time
3, 5021800 495 6
Pa t-Tim
1178
Oth r e hmen
615 1
S omores
944 4
Juniors
2
eni rs
456 316 853 1, 3927644 059 83,81
Docto al
2 14
i l
I6150 630, 79 4
Pa t-Ti
1, 692 6492,458
. , ~-:.J-:.J-:.J-:J-:J-:.J-_:J- --:.J--:J-~-~__.~J ~ J ~-L;J l~ r~r _
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Table 2. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi Native Ameri anl enNo ResponTotal
Male
FemaleMFemalela elFemTot
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
76172829 425 271 62 45 527 288 0 861,736
OtherFreshmen
6185344[ 669 428 193 [7 69467
Sophomores
1,0941,178938 383 5 641,3 31,4232,7 5
Juniors
4709490104 37281[,3 058
eniors
153[,[ 16 945 4[,400 44
pecial
2 521 77 !l1 131 3 4,9385 072 0[ 1 033[5,97 0912,064
Graduate
Masters
[ 817[4 66 992
Doct ral
333 2 5I6 0
SpecialGraduate
1420 137 5208 5
To al
786474[1 3 !l451 18 5
All St d ts
5,7248547 727, 5 74[4
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Figures4 & 5.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1994throughFall 2003
Unit: Collegeof Arts andSciences
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Table 3.
Collegeof Arts& SciencesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRace Classification: Fall 2003
Non-Resident
White
Afriean AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMalelMaleFemaleM alelMFeFemaleTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
1642944209103 12I 2I11019 349542
OtherFreshmen
133176 8I 9 I7 114 81326
Sopho ores
2263 7110II6 0 39 328 470753
Junio s
72596 4562 7 627
Seniors
538 I12 2948
pecial
55 I 210
To al
8321, 45563 5431,0 1,6602,702
Graduate
Masters
1 4I5
D ct al SpecialGraduate
I I
Total
29
t l Full-Time
8 4940 2596
Part-Tim
I I 82
O h rFreshmen
046I6 32
So homores
47I5 01 73 2891 895 4
i l
32 2 I
Total
25 78
Gr duate
8 19
Docto al
I I72
t l Part-Ti
39173
J
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Table 3. (Continued)
Non-ResidentWhite
AfricanAmericanHispanicAsi riNativeAmericanAl eNoResponseTotal
Male
FemaleMalelFem lllFe aleMTot
Total
UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1693045229II4 13I 22 III 1201 63564
OtherFreshmen
337O7 97 2 I8 612 717 6413
Sophomores
2 64515413 19 38533 5 090
Junio s
18268O 27 4593
eniors
4182 I1 5
pecial
4223 2I56II
T tal
1,0631,696737 25 61,33 2,108,447
Graduate
Masters
96IIII 01
D ct al
SpecialG
I I 22
Total
9421
To alAll Students
1, 5786470 749074 3 976
}I
Figures6 & 7.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1994throughFall 2003
Unit: Collegeof BusinessAdministration
HeadCountby StudentLevel 1
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StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby BusinessAdministrationCourses1
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Table4.
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi riNativ AmericanAl enNo ResponseTotal
Male
FemaleM llaleFemFemalelTotal
Full-Time Undeq~raduateFirst-Time Freshmen
1359010 5I 35 5 II 23154 107261
OtherFreshmen
7872 32 24 2 7681 5
Sophomores
21469 6 57497 7637
Junio s
8164126 I9I209 998
eniors
43265 25
pecial
3 38
Total
7033 91 480 7 41,508
Graduate
Masters
21 I281I6 4I I
D ct al SpecialGTotal
349
t l Full-Time
54 0406
Pa t-Time
rgraduate
3I I
Oth rFre hmen
20 I II22
So omores
2 II37
Juniors
5718
e i
7 539
pecial
19 32
Tota
26 70
Gr duate
3 21
o tor l
I 33
Total
155
Total Part-Ti e
6388 2 1964 5
-CJ -r:-r .r~-r~-r~-:J=11 L.-1 I -.J I..-J ~_1 J 1 I •• d J j J J,~ ~- Gl_~~j]:I 4 ~-!J... ~--L.:
--.J]-1 j~ j=:J--.JJ-.J J-.J Gl-J1~1--.J-1_~-1....J .-J --1....J ....J~ J-.J-
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Table4.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi riNativ AmericanAl enNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFe alea eFe lFemaleTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1379110 8I 45 5 III2 3156 113269
OtherFreshmen
98663 33 44 3 I09 82191
Sophomores
202176II6 107 6854234 24
Junio s
4219 06 02 I4 57 6
eniors
1058 35 75 0
pecial
22 3 32 9
Total
9117 0432 61,05 31, 88
Graduate
Masters
8223 091
D ctoral SpecialGraduate
I 33
Total
97 5
To al All Stud ts
1, 0095690530 ,0942,403
J-.J
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Figures8 & 9.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1994through Fall 2003
Unit: College of Education
Head Count by Student Level
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Table 5.
Collegeof EducationHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2003
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsianNativ AmericanAlieNo ResponseTotal
Male
FemaleMFemalellM lFe aleFe a eTot
Full-Time Undere:raduate
First-TimeFreshmen
2610516I 1 1429 16145
OtherFreshmen
144 122 216 571
Sophomores
45713 43 4 1 I25 83236
Juniors
533I48 9
Seniors
692 72 2480 673 7
S ecial
91 130
Tota
20880288 949 91,118
Graduate
Masters
33 31 8 4505
Doct al SpecialG
4 44
Total
I 49
T al Full-Ti e
2 065I7 24 323
Part-Tim
First-Time Freshmen
3 3
Oth rF eshmen
I 2 I I
r
6I2 6
Juniors
I I I165
e i
3 282
pecial
3 33 29
t l
677 775 60
Graduate
125 I7
octoral
120
G aduate
I2 1 012 6
l Part-Ti
7. 41005
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Table 5. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsi Nativ AmericanAlieNo ResponseTotal
Male
FemaleMFemalell lM lFe aleTot
Total Under!!raduate
First-TimeFreshmen
26108I6I I I429 19148
OtherFreshmen
1955 5 2I I2 2 33 6790
Sophomores
51913 I I25 2 626
Junio s
71732 47643
Seniors
88685 249 54 9
ecial
43 645
Total
27511 348 32314 , 64,37
Graduate
Masters
1 4055I I917 87 0
D ct al
63 I2025
p Graduate
2 II2 I9
Total
1960 08
To al All Students
7,54934I 722,242
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Figures 10& 11.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1994through Fall 2003
Unit: College of FineArts
HeadCountby StudentLevel
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Table 6.
Collegeof FineArts HeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Fall 2003
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi riNative Ameri anAl enNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFemaleFe alealeTot
Full-Time Under!!raduateFirst-Time Freshmen
27302 \\1 \432 \73
OtherFreshmen
1693 12 1 \121 334
Sophomores
3011 1 \44 5700
Juniors
95 3 22 2679
e
38\ \ 34 708\
pecial
\ 135
To al
1 86284 \06\ 61\ 6 207383
Graduate
Masters
51 \5
D cto al SpecialGraduate
\\ I\ 6I6
Total Fu l-Time
\4451I I71 2 294
Part-Tim
3 3
Other esh n
6 I84
S ph or s
28 I 29
Juni rs
22 I2
i r
1 1\I4 5 6
To a
47543 2 1215
ra ate
4 I77
D ct al ecial ra ateTotalP t-Ti e
1I6
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Table 6. (Continued)
Non-Resident
White
AfricanAmericanHispanicAsi iNativeAmeri anAlienNoResponseTotal
Male
FemaleM lFemalealellFeTot
Total Under!'raduateFirst-TimeFreshmen
27332 II I432 476
OtherFreshmen
3153 I2 I 229 1948
Sophomores
325713 2 13 445 611
Juniors
518 522863 02
Senio s
446 11 45 854 7
cial
87 19
Total
185676 06 370 895 1
Graduate
Masters
91 131 24
Doc al SpecialGr t
1I 100 I5
To alAl Students
1 58412 949
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Figures 12& 13.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1994throughFall 2003
Unit: CollegeofInformationScience& Technology
HeadCountby StudentLevel
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Table 7.
CollegeofInformationScienceandTechnologyHeadCountSummaI)'for Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Fall 2003
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian riNative AmericanAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMFemalelFe a eFe aleFe aleTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
856 I2 3II I2293 I104
OtherFreshmen
304I 2 2 439847
Sophomores
91033 6825 1151530
Junio s
9195 163 222446
Seni rs
1036 I3 7751
ecial
I 23I II
Tota
400513 7I 51695069
Graduate
Ma ters
14I 387 54286
D ct ral
225
Spec alGraduat
I2
Total
14 411 76
Total Ful -Time
4 474 74 06 184
Part-Tim
r r t
2 2
Other reshmen
II5
p omores
6 I2 3I 20
Juni rs
2 35
i
5747
ecial
21 7
Tot l
1 887 03152 1
s
635 3897
Doctoral
I 2I3
i l ra ate
0 96
l P t-Ti
89 127 8
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Table 7. (Continued)
Non-Resident
White
AfricanAmericanHispanicAsiNativeAmer anAlienNoResnonseTotal
Male
FemaleMaleFemalell lTot
Total Under!!:raduateFirst-TimeFreshmen
876 I2 311 12295 11106
OtherFreshmen
321 3 2 53 14 35
Sophomores
105324 8I6 13515
Junio s
1464 195 57359
Seni rs
5773 5 14107200 47
ecial
205 12 429 938
Total
51886 03 502 4658 6794
Graduate
Masters
734 9 764 717 6
Docto al
I 225
SpecialG duat
222
Total
712 8028
T alA l St dents
9641 2 137838 9, 70
StudentCredit Hours by Level ofInstruction Produced by Public Affairs & Community Service Courses
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2003
541
529
6,640
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Figures 14& 15.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1994throughFall 2003
Unit: Collegeof PublicAffairs& CommunityService
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Table8.
Collegeof PublicAffairs andCommunityServiceHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2003
African Non-Resident
White
AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAl enNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFe aleFemalelFemaleTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
3422 2I II362561
OtherFreshmen
26II2 3I II01747
Sophomor s
582264 61 0
Juniors
643 II95
Seni rs
45I I4 099
pecial
I
To al
2 31578 3I II52 342
Graduate
Masters
01 64 2353 4
Doct al
7 23 10
Graduate Total
276 887
Total Full-Ti
038 910789 9
Pa t-Time
I I
Oth rFre hmen
2
So omores
9 II
Junio s
16 I16
enio s
10 I21
alt l
4 I5
Graduate
7790 45 32610 0 2I
i l
I I2 83
Part- i e
361 I7 1
L:I L!~ L~L!J I L!J ·1 LIJ~ ~ , IJl~~h ~ ~if tJ-. !J11 '=i11 II11 !aJI iiiJI tjII i!JII
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Table8.(Continued)
African Non-Resident
White
AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAl enNo ResponseTotal
Male
FemaleMalelFe aleMm llFe aleTot l
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
3522 2I II372562
OtherFreshmen
27133 31 2 I121951
Sophomores
63503 62 17 601 5
Juniors
7841 1I8 48
Seniors
682 8 20 73
cial
1 12
Total
2709779 93430 40541
Graduate
Masters
9954 675 37134 26
Docto al
1 22 9
pe i lGraduate
I 1 1115 70101 7 9
Total All Students
61626 84458 121,070
~I
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Figure 16.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Fall 1994throughFall 2003
Unit: Collegeof CPACS, Divisionof ContinuingStudies
HeadCountby StudentLevel
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Table 9.
Collegeof CPACS Divisionof ContinuingStudiesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Fall 2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian riNativ AmericanAlieNo ResDonsTotal
Male
FemaleMFemalelM lTota
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
33 I 1448
OtherFreshmen
16124 5 13 123194
Sophomores
5079 2 1666112
Junio s
61412 2 12 78859
S niors
5984 174745
ecial
1 55
Total
1854433 329I605 65
Tota Full-Time
85
Part-Time
2 11 1
t r
313 477 42 529
Juniors
13
i r
1001 3 11 17882
SDecial
1 23
Total
2685560 6 290
t l P rt-Ti e
2
Total
ir t- i r
2 1
Othe eshmen
8
ODho ores
99
Ju
418 I 0
enior
97
S ecial
I7
t l
4461 71,0
Total All Students
6831
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Figures 17& 18
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1994throughFall 2003
Unit:UniversityDivision
HeadCountby StudentLevel
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Table 10.
UniversityDivisionHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericaNativ AmericanAlieNo ResponseTotal
Male
FemaleMalelFema eM lFe lTota
Full-Time Unden!raduateFirst-Time Freshmen
98[[74 28 54 3 [I52[[9[30
OtherFreshmen
[06685 86 4 I2124806
Sophomores
7873 32 22 II I8 9718
Junio s
6 I87
Seniors SpecialTotal
2861313[7 II10 5 22336 76
To al Full-Ti e
2 617
Part-Time
rgr t
92 I13
Other reshm n
172I 2 325[
Sophomores
9II 230
Ju i
I I
SeniorsTo al
449I3 I57 0
t Pa t- i
44
Total
1648
t erFres e
380 54
o o ores
50 30 5
Junio s
I[
r
[330[74329
l All Stud ts
3 017[
I
A
Figure 19.
Delivery-SiteHeadCountbyCollegeorEquivalentAcademicUnit:
Fall 1994throughFall 2003
Unit:Non-Degree/IntercampusSpecialUndergraduateStudents
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HeadCountby StudentLevel
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Table 11.
Non-Degree/IntercampusHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
SpecialUndergraduateStudentsbyGenderandRaceClassification;Fall 2003
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi Native AmericanAlienNo Respons Tota[
Ma[e
Fema[eM leFe a[e[ll[mFe alTotal
Full-Time Unden!raduateFirst-Time Freshmen
[ 11
OtherFreshmen
891 3[[3[023
Sophomores
61 77
Junio s
[34
Seniors
111
Special
4I 45
Total
211311 2[52
Total Full-Time
21[3[
Part-Time
rg
32 3
t r r
423 [ 3 [61 6
Sophomores
743 1 115
Ju i r
3 1 5
enio s
770
pecial
874 1908
T ta[
1 9658625 2756 94
Total Part-Time
149[ 5
Tota[
ergra atees e
512[ 3 434 82
J i rs
5[[ I 69 14[ 98[0 13 7078 582 9
t [ A Stud nts
[ 0898
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Figure 20.
Delivery-SiteHeadCountbyCollegeorEquivalentAcademicUnit:
Fall 1994throughFall 2003
Unit:Non-Degree/lnter-CampusSpecialGraduateStudents
HeadCountby StudentLevel
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Table 12.
Non-Degree/lnter-CampusHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
SpecialGraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Fall 2003
Non-Resident
White
AfricanAmericanHisoanicAsi riNativeAmer anAl enNoResponseTotal
Male
FemaleMFemalealeFe alelllM lTot
Full-Time GraduateMastersDoctor lSpecialGraduate
2120 63 2583 553186
Tota
21
TotalFull-Time
21
Part-Time
1 11
D c oral
1041925 03 43 10 56713 253
Total
0432 34
lPart-Time
04
Total
o
59 635 3986439 5440
A Students
1 5
~
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Figures21& 22.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1993throughFall 2002
Unit: College of Agriculture
Head Count by StudentLevel
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Table 13.
Collegeof AgricultureHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Fall 2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsianNativ AmericanAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFe aleFe a eFemalelTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
I 11
OtherFreshmen
11 12
Sophomores
52 1 68
Junio seniors Special
I II
Total
85 94
To al Full-Ti e
8
Part-Time
r r tOtherFreshmenophomoresJu io sSenio s
1
pecial Total
1
t Part-Ti
1
Total
ir t- i r
I
t erF es e
I II
J i i lt l
6 5
l Al Stud ts
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Figures23& 24.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1994throughFall 2003
Unit: College of Architecture
Head Count by StudentLevel
StudentCredit Hours by Level of Instruction Produced by Architecture Courses
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Table 14.
Collegeof ArchitectureHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2003
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian A ericanNativ AmericanAl enNo ResponseTotal
Male
Fema[eMFemalel [lMFema[eleTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
99 [9 1019
OtherFreshmen
32 [ 4[6
Sophomores
166I [2 2026
Juniors
[3 [4
Se i SpecialTota[
20[ I3 15
To al Full-Ti
29I [4
Part-Time
2
Other reshmen
I[ I[2
Sophomores
2 [[
Junio s
[[ 437 [ I[
pecial
3I
T tal
97 II I1190
Part-Ti
II
Total
[II[
O erF eshmen
2 58
r
78 I23
J i s
45 561
eniors
387 3 I45 48
t [ All Stud ts
8
~
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Figures25& 26.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1994throughFall 2003
Unit: College of Engineering& Technology
HeadCountby StudentLevel
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Table 15.
Collegeof EngineeringandTechnologyHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2003
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsi Native AmericanAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMFemalellFe a eFe aleTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
147126 II4 I1603173
OtherFreshmen
2I2I 451354
Sophomores
20 8I2138 755
Juni s
08936I 23 2550
Seni rs
314 2 5496
ecial
5 I2
Total
5534817 4623 2 20496 66
T tal Full-Ti e
5 3
Part-Time
67
OtherF eshmen
1 20
r
22I I3
Juniors
3I 2405
e
62 7
pecial
I170
Total
47 467 1
t l Part-Ti
54
Total
fl!
34 72
r r
97
r
65 9
u a
4408
ior
8 642 1
S ecial
1
t l
70765480 98
t l Al Stud nts
7 75!O
/1
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Figures27 & 28.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1994throughFall 2003
Unit: Collegeof HumanResourcesandFamilySciences
HeadCountby StudentLevel
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Table 16.
Collegeof HumanResourcesandFamilySciencesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian ericaNativ AmericanAl enNo ResponseTota[
Ma[e
FemaleMale[Fe [eFe a[M [FemalelTota[
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
[0[I 2 I2[315
OtherFreshmen
13 I2 166
Sophomores
6272 5 83240
Juniors
76II I9 43
eniors
26I I234
pecial
I II2
Tota[
13103162 I 22 9
t [ ull-Time
13
Part-Time
I I
Oth rF eshmen
I 2
S h mores
2I I23 9910 4 21
S i l
4 66
l
4I25 7
Tota[ Part-Ti
4[
Tota[
02 [
r r
4 88
r
88 I104510
i r
[ 45 I8 7 I56 911
Tota[ All Students
71
IJ
;j
!
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Figure 29.
Delivery-SiteHeadCountby Collegeor EquivalentAcademicUnit:
Fall 1994throughFall 2003
Unit: CooperativeGraduateProgram
HeadCountby StudentLevel
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Table 17.
CooperativeGraduateProgramHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
GraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Fall 2003
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi Native AmericanlienNo ResDonsTotal
Male
FemaleM lla eTotal
Full-Time GraduateCertificateMas ersDoc o lSpecialGraduateT talTot l F ll-Time
Part-Time
41 55
Masters
271 1 14104
Doctoral Decia ra ate
21 2I 59
Total Part-Time
2II I
Total
I I
Total All
Students
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Figure 30.
StudentCreditHoursbyLevelof Instruction;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1994throughFall 2003
Unit: Other
StudentCreditHoursbyLevel ofInstructionProducedby OtherCourses
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Theheadcountandstudentcredithoursin thisenrollmentreportareprovidedona delivery-
site basis. Delivery-siteincludesenrollmentin all coursestaughtat UNO regardlessof
"home"campus.This meansthatcourses/programsofferedthroughUNL buttaughtatUNO
are included in the numberspresentedhere. Specifically, the delivery-siteenrollment
numbersincludestudentsenrolledin coursesat UNO in theUNL Collegesof Agriculture,
Architecture,EngineeringandTechnology,andHumanResourcesandFamilySciences.
FIRST- TIME, Entering(freshmen)Student:Studentsattendingany institutionfor the first
time at theundergraduatelevel.For studentsenteringthe fall term,this includesstudents
enrolledin thefall termwhoattendedcollegefor thefirsttimein thepriorsummerterm.Also
includedarestudentswho enteredwith advancedstanding,i.e. collegecreditsearnedbefore
graduationfromhighschool.
OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho
(1) arenot First-TimeFreshmenand(2) havelessthan27 semesterhoursearnedfrom all
institutionsof highereducationattended.
SOPHOMORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohave
at least27, but not more than 57, semesterhoursearnedfrom all institutionsof higher
educationattended.
JUNIORS: At thebeginningof the currentsemester,undergraduatestudentswho haveat
least58,butnotmorethan90,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducation
attended.
SENIORS: At the beginningof the currentsemester,undergraduatestudentswho haveat
least91semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
NON-DEGREE/INTER-CAMPUS/SPECIAL UNDERGRADUATES: Special
undergraduatesnotpursuingadegreeatUNO in variousprograms:Inter-CampusUNMC,
UNK, UNL, andNon-Degree.
NON-DEGREE/INTER-CAMPUS/SPECIAL GRADUATE STUDENTS: Specialgraduate
studentsnotpursuingadegreeatUNO in variousprograms:EngineeringTransferProgram,
Inter-CampusUNMC, UNK, UNL, Inter-CampusUNL GraduatePsychologyandNon-Degree.
MASTERS/SPECIALIST: Graduatestudentspursuinga degreelessthandoctoral.
DOCTORAL: Graduatestudentswhohavebeenacceptedintoa doctoralprogram.
FULL-TIME: In the currentsemester,undergraduatestudentsenrolled for 12 or more
semesterhours,orgraduatestudentsenrolledfor 9ormoresemesterhours.
PART-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12
semesterhours,orgraduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
COOPERATIVE GRADUATE PROGRAM: Graduatestudentsenrolledin PublicHealthand
HumanResourcesandTrainingProgramsofferedcooperativelyby twoormorecolleges.
